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【表 1】 探究実習内容 













企画広報担当 (ＩＣＴ教育推進) 9/28(水) 講話(大学受験力、学力向上推進事業)
9/12(月) 学校訪問(佐賀市立川副中学校)直前打ち合わせ 県立高等学校入学者選抜実施要項説明会事前準備
9/13(火) 学校訪問(佐賀市立川副中学校)に向けて事前学習 県立中学校入学者選抜実施要項説明会
9/14(水) 学校訪問（佐賀市立川副中学校）、反省会 9/30(金) 県立高等学校入学者選抜実施要項説明会
9/ 9(金)
9/ 1(木)
9/ 2(金)
9/ 6(火)
9/ 7(水)
9/ 8(木)
9/29(木)
9/27(火)
9/26(月)
9/23(金)
9/20(火)
9/21(水)
